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 خلفية المسألة .أ 
الًتبية اجليدة ىي تعليم  1إنساف.حياة بية ىي انشاطة العامة يف ًت ال
يف  اكلةالًتبية اجليد كليس دلدة القصرية اك الط. نسانا مفيداادلفاىيم درجة على ا
يـو عداد طالب يف اإل فحسبزمانو الطالب لتصبح اإلنساف مفيد يف  داداع
بشاف لذل  ۰۲۲۲يف العاـ  ۰۲درت احلكومة الندكنيسيا قانونا رقم ص 3.العاـ
 الذم ينظم سلتلف ادلسائل ادلتعلقة بالتعليم الوطين. الوطينل ئاادة نواع ادلسادلنظاـ 
 ۰۲۲۲يف العاـ   إذا نظر إىل قانوف نظاـ التعليم الوطين للمادة االكىل رقم
لتطويرالقدرة كتشكيل شخصية كحضارة األمة الكرمية من أف كظيفة التعليم الوطين 
انا مؤمنا نسا ىدؼ تنمية إمكانات ادلتعلمني ليصبحواك  أجل تثقيف حياة األمة
كعنده علم كالقدرة  كاتقاد على اهلل اك ختلق باخالؽ كرمية كالصحة يف اجلسم
 نا أف اىداؼ الًتبية ىي ىدمنا عرففمن ى 4كصار مواطنا دميقراطية كمسؤلية.
حىت يتمكنوا من النمو كالتنافس فهم الذات،  قدراهتم احلقيقيةالطالب إىل 
يفة الًتبية ىي تطوير القدرة كاحلفاظ على حياهتم يف مستقبل صعب. فإف ظ
 5ل شخصية كحضارة أمة الكرمية.يشكت
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من أجل حتقيق كظيفة كأىداؼ الًتبية الوطين مث جتميع التعليم يقـو على 
كالرحكة كنوع من التعليم. كمن نتائج ىذا التجميع حسب  أساس طريقة التعليم
 شكل ادلدرسة العالية اليت الرمسية. كجود التعليم ادلتوسط كالعليا يفالرحلة ىو 
ذاؼ كاستنادا إىل الفصل السابع من نطاـ فمن اجل حتقيق ىذه االى
بشأف معايري احملتول يف الًتبية  ۰۲۲۲ف الدنية برقم الثاىن لعاـ شئو كراحة ال
اإلسالمية كاللغة العربية يف ادلدارس، من رلالت الدراسة اليت جيب أف يتعلمها 
 حيت يكونوف قادرين على شلارسة لغة أجنبية. دلدرسة ىي العربية، ادلتعلموف يف ا
يف مستول  الطالبفيها ة اليت يالدراس ةادلاددة من مااللغة العربية ىي 
التعليم النظامي، كخاصة يف ادلدارس اإلسالمية. ألف اللغة العربية ذلا دكر ىاـ 
مل، ككفالة الغة الع جدا، خاصة بالنسبة للمسلمني. كذلك ألف اللغة العربية ىي
. معظم العلـو الدينية، مثل التفسري كاحلديث  العلـو الدينية كغريىا من العلـو
التاريخ مثل العلـو األخرل  ككذلككالفقو كالتوحيد كغريىا مكتوبة باللغة العربية. 
 اللغة العربية. فيها أيضا كاالقتصاد كالسياسة كالعلـو االجتماعية األخرل استخداـ
أف فهم التعاليم الدينية بشكل صحيح  منو العربية كلغة دينية تفهماللغة 
أمر البد منو ألتباعها. من ادلستحيل أف يكوف ادلسلم قادرا على أداء كاجباتو 
الدينية على النحو الصحيح طادلا أنو ليس لديو معرفة صحيحة بتعاليمو الدينية، 
لسنة اليت تستخدـ العربية. يف حني أف التعاليم اإلسالمية كاردة يف القرآف كا
  6كىكذا، فإف اللغة العربية ىي ادلفتاح لفهم تعاليم الدين بشكل صحيح.
على  التدريس العريب ىو عملية كاعية من الغرض. كميكن تفسري األىداؼ
أهنا زلاكلة لتوفري صياغة النتائج اليت يتوقعها الطالب بعد تنفيد جتربة التعلم. 
كميكن رؤية إصلاز أك فشل ىدؼ التدريس من التحصيل الدراسي الذم حققو 
 الطالب مع التحصيل العايل، كالطالب لديهم مؤشر ادلعرفة جيدة.
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افع. الدكافع يف أحد العوامل اليت تؤثر على حتصيل الطالب ىو الدك كمن 
 التعلم ىو كاحد من األشياء اليت حتتاج إىل أف تثار يف جهد التعلم يف ادلدرسة.
أف حتفيز الطالب يف كل نشاط تعلم مهم جدا لتحسني التحصيل العلمي 
للطالب يف مواضيع معينة. الطالب الذين لديهم دكافع عالية يف التعلم دتكني 
كثرة ضا، كىذا يعين أف ارتفاع الدكافع،  احلصوؿ على نتائج التعلم عالية أي
 ارتفاع اإلصلاز أك نتائج التعلم اليت مت احلصوؿ عليها.على ، االجتهاد يف الدراسة
ىاـ  ادلدرسة، كاليت دكريف  اد الدراسيةاللغة العربية ىي كاحداة من ادلو 
دكافع تأثر بشدة بدكافع الطالب، سواء التجدا. نتائج تعلم اللغة العربية ميكن أف 
الداخلي أكالدكافع اخلارجي. الدكافع الداخلي أكاخلارجي ىو الطاقة أك قوة 
الشخص الذم ميكن أف يؤدم إىل مستول عاؿ من اإلصلاز الذم يأيت من الذات 
الفرد. يف حني أف احلركة اخلارجية ىي طاقة أك قوة الشخص الذم ميكن أف يؤدم 
نتائج التعلم  7يأيت من طرؼ الفرد.إىل مستول عاؿ من اإلصلاز يف التعلم الذم 
الطالب سوؼ تكوف ناجحة كمؤىلة إذا كاف يف حدذاتو ىناؾ استعداد للتعلم 
 كالرغبة أك التشجيع على التعلم.
قي بوجود الدكافع اليت عندىم، ًت ئج الطالب يكيظهر يف الواقع اف نتا
من ترقية  فيو ىذه الدكافع ميكن للطالبكمن كحد  كخاصة يف تعلم اللغة العربية.
حبيث يصبح تعلم اللغة العربية مهما جدا كخطوة أكىل لتحقيق نتائج الدراسة. 
 الطالب الغنيني باللغات كادلنافسة.
أف  تابو علم النفس الًتبوم،يف ك  (Purwanto)(1::9)بوركانتو قاؿ 
العمل البشرم أك السلوؾ ال يقـو على الغرائز، بل يقـو على أمناط السلوؾ 
ادلستفادة من الثقافة اليت يعيش فيها الشخص. كتسمى ىذه النظرية أيضا نظرية 
البيئة الثقافية. كفقا ذلذه النظرية إذا كاف قائد أك اخصاصي التوعية حيفزلو أك ذلا 
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جيب على الزعيم أك اختصاصي التوعية معرفة اخللفية احلقيقية للحياة بركتيج، 
 كثقافة الشعب الذم يقوده.
الثانوية الوطنية يف ادلدرسة  باحثةكاتنادا إىل ادلالحظة ادلؤقتة اليت قاـ هبا ال
االسالمية كرانغدكر بيتاناىاف كيبومني احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة بادلشاكل 
بشكل عاـ  ىأنشطة التعلم العربية كىي الفرؽ يف الدكافع التعلماليت حتدث يف 
لى نتائج التعلم. كلكن ال تغلق إمكانية دراسة اإلسالمية عادل من خرجيي لطالبل
دراسة ادل من خرجيينتائج التعلم الطالب خرجيي ادلدرسة العامة أعلى من نتائج 
أف نتائج خرجيي ادلدرسة ، كالعكس بالعكس. كيرتبط ذلك أيضا حبقيقة  اإلسالمية
العامة للتعلم لدل الطلبة أعلى مقارنة بطالب خرجيي ادلدرسة اإلسالمية، كذلك 
 بسبب الدكافع العايل لتعلم أف الطالب لديهم إنًتيسيك كإكسًتيسيك.
، تريد الباحثة اف تبحث عن دكافع دراسة ةذكور ادلعلى أساس ادلشاكل 
لذلك الباحثة اف حبث " دكافع دراسة اللغة اللغة العربية على نتائج الدراسة. ك 
على نتائج امة العادلتوسطة ك األىلية االسالمية ادلتوسطة العربية بني خريج ادلدرسة 
تاهناف  فر ك دك الثانوية كراصل الوطنية االسالمية يف الفصل العاشر بادلدرسة التعليم
 .كيبومني )دراسة مقارنة ميدانية("
 
 تعريف المصطلحات .ب 
 افع دراسةدو  .1
نشأ يف ، أف الدكافع تقاؿ صاحب قاموس اللغة اإلندكنيسي العاـ
عمل مع غرض معني أك اجلهود اليت ميكن  شخص كاعية أك غري كاعية ألدا
أف تسبب شخص أك رلموعة من الناس انتقلت إىل القياـ بشيء ألهنم 
ف قاؿ يريدكف حتقيق األىداؼ ادلرجوة أك احلصوؿ على االرتياح مع أفعالو. أ
 
 
على كجود  اقة يف شخص يتميز بظهور كيسبقودكنالد، الدكافع ىو تغري الط
 الغرض.
خالفا لرأم سانًتكؾ كمارديانتو، الدكافع ىي عملية تشجع كتوجو 
السلوؾ الذم الكامل من كادلثابرة السلوؾ. كىذا يعين سلوؾ دكافع ىو 
كلمات رئيسية طي ثالث ال  الطاقة كادلوجهة كتدـك طويال. مارديانتو، يع
(. يف الدكافع ىناؾ زلرؾ الذم ۱ميكن أف تؤخذ من ادلعين النفسي كىي: 
 افع(. يف الدك ۰جيعل الشخص اختاذ إجراءات أك عدـ اختاذ إجراءات، 
ي إعطاء األكلوية لإلجراءات البديلة، ىناؾ اعتبار كاحد ما إذا كاف ينبغ
ىناؾ بيئات اليت (. يف الدكافع ۲سواء كاف ذلك العمل أ أك العمل ب، 
تعطي أك تكوف مصدرا للمدخالت أك النظر يف شخص لتنفيذ اإلجراء 
 8األكؿ أك الثاين.
دكلة الواردة يف شخص  اف الدكافع ىو سوريابراتا كقاؿ سوماردم
ذم يشجعو على أداء بعض األنشطة لتحقيق اذلدؼ. كيف الوقت نفسو، ال
يشري غيتس كزمالؤه إىل أف الدكافع ىو حالة جسدية كنفسية داخل شخص 
ينظم أفعالو بطريقة معينة. كيذكر غرينربغ أف الدكافع ىو عملية توليد كتوجيو 
اج أف كتوطيد سلوؾ اجتاه اذلدؼ. من بني التعريفات الثالثة ميكن استنت
الدكافع ىو  الفسيولوجية كالنفسية الظركؼ الواردة يف شخص الذم يشجعو 
 9حتقيق ىدؼ. على أداء بعض األنشطة من أخل
التعليم ىو نشاط مهم جيب على اجلميع القياـ بو للحد األقصى 
كميكن تعريف التعليم من خالؿ نشاط جتارم أك ء. إلتقاف أك كسب شي
نشاط يهدؼ إىل إجراء تغيريات داخل شخص ما، مبا يف ذلك من 
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التغيريات يف السلوؾ كادلواقف كالعادات كادلعرفة كادلهارات كما إىل ذلك. من 
يف الذات،  ىذا الفهم ميكن استنتاج أف التعليم يهدؼ إىل إجراء تغيريات
 :كالعلـو كادلهارات كادلواقف كالعادات كما إىل ذاؾ. ر أخرلمن بني أمو 
 كىي:  13كعموما، فإف الغرض من التعليم ىناؾ ثالثة أنواع،
 للحصوؿ على ادلعرفة .أ‌
 زرع ادلفاىيم ةادلهارات .ب‌
 تشكيل ادلوقف .ج‌
بو الكتاب ىنا ىو دافع للتغيري الذم يأيت من دافع الطالب الذم  
القادمة من خارج الذات لتحقيق أىداؼ معينة الذات الفردية نفسها أك 
ادات كىكذا دكاليك. كموقف العلـو كامهارات كادلواقف كالسلوؾ كالع مثل
الدكافع يف التعليم ليس فقط يعطي اجتاه أنشطة التعليم بشكل صحيح، 
  إجيابية.أكثر من ذلك مع دكفع الشخص سوؼ حتصل على اعتبارات 
 العربية اللغة .2
يف قلب الفرد اللغة ىي أداة التواصل كىي بنفسة أداة للتعبري 
لغة ىي كلمة أك نطق يستخدمها لآلخرين. مصطفي الغالييين يقوؿ أف ال
اجلميع لنقل نواياىم. كىكذا فإف اللغة العربية ىي مجلة يستخدمها العرب 
كأغراضهم. العربية ذلا دكر ىاـ للمسلمني يف مجيع أضلاء العامل. لنقل نواياىم 
 كذلك ألف اللغة العربية ىي لغة الدين.
ينية بشكل صحيح اللغة العربية كلغة دينية تفهم أف فهم التعاليم الد
أمر البد منو ألتباعها. تعاليم الدين اإلسالمي كاردة يف القرآف كالسنة اليت 
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تستخدـ العربية. كىكذا، تصبح اللغة العربية ادلفتاح لفهم تعاليم الدين 
 .۰كلمة اهلل يف رسالة يوسف اآلية   كما  11بشكل صحيح.
كالسبب يف أمهية اللغة العربية ىي أف استخداـ اللغة العربية كما كتبو 
مليوف شخص. كىم يشغلوف عدة  ۰۲۲أمحد بن زلمد ديبياف بلغ أكثر من 
كباإلضافة إىل ذلك، فإف اللغة العربية ىي إحدل مناطق يف آسيا كأفريقيا. 
 غات الرمسية يف النتديات الدكلية.الل
 الدراسة نتائج .3
نتائح التعليم ىي نتيجة اليت كجد الطالب كالتأثري كتستطيع ادل اىل 
النتيجة اليت  13التغيري يف نفس الطالب مثل نتيجة من النشاطة يف التعليم.
تناؿ كاإلنطباعات اليت تؤثر التغيري يف االفراد للنتيجة عن احلركات العملية يف 
  التعليم. يف سياؽ ىذا البحث نتائج التعلم مبعين الواحد "اإلصلاز"
   
 صياغة البحث .ج 
 من خلفية البحث ادلذكورة، رمز الباحثة مسألة البحث بالسؤاؿ:
خريج ادلدرسة الطالب من دكافع دراسة اللغة العربية بني ؽ ىناؾ فر ىل  
يف  التعليمعلى نتائج  العامةادلدرسة ادلتوسطة األىلية ك  االسالميةادلتوسطة 
 بومني ؟الثانوية كرصلدككر فتاهناف كي الوطنية االسالمية ادلدرسةبالفصل العاشر 
 
 أهداف البحث وفوائده .د 
 اهداف البحث .1
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البحث ىو ليعرؼ عن دكافع دراسة اللغة العربية بني  اذلدؼ من ىذا
على نتائج الدراسة العامة  كادلدرسة األىلية اإلسالميةادلتوسطة خريج ادلدرسة 
مية الثانوية كرصلدككر فتاهناف  يف الفصل العاشر بادلدرسة الوطنية اإلسال
 .بومنيكي
 
 فوائد البحث .2
 كأما فوائد ىذا البحث ىي:
 ميكن أف تنمو كزيادة احلافز لتعليم اللغة العربية بني طالب للطالب اليت .أ‌
 الدراسات العليا من ادلدارس العامة كاإلسالـ.
البحث كمسامهة إجيابية للمدرسة  للمدارس اليت تستخدـ نتائج ىذا .ب‌
كاخلاصة دلعلمي ادلواد العربية يف حتفيز الطالب من ادلدارس العامة 
 كاإلسالمية.
 
  السابقة الدراسات .ه 
ي مجع ادلعلومات من البحوث كالدراسات اليت ادلراد بالدراسات السابقة ى
. ىناؾ بعض ادلراجع كعمل العلمية اليت تبحث عن قارب من ىذا البحث
 ادلشكالت. ك كجد الباحث ىناؾ الدراسات السابقة منها:
( ۰۲۱7مث البحث لويديا اسواصلي )اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو،  .1
حتت ادلوضوع "جهود ادلعلم يف حتسني الدكافع دراسة بادلدرسة ادلعارؼ 
هنضة العلماء كحد االبتدائية بنجرانري فكنجن بانيوماس". أف جهود ادلعلم 
 يف حتسني الدكافع دراسة ىناؾ طريق الذم يفعل ادلعلم.
جاغا كيف البحث جليجيف عبد اهلل )اجلامعة احلكومية اإلسالمية سنن كالي .2
حتت ادلوضوع "دكافع كنتائج دراسة الطالب قسم ( ۰۲۱۲جوجاكرتا، 
 
 
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة احلكومية اإلسالمية سنن كاليجاغا 
جوجاكرتا )دراسة مقارنة كاالرتباط(" أف دكافع دراسة الطالب ىناؾ عالقة 
 مع كنتائج دراسة الطالب قسم تعليم اللغة العربية.
البحث ليوسف حسن هبارالدين )اجلامعة احلكومية اإلسالمية سنن   .3
حتت ادلوضوع "عالقة بني دكافع دراسة ( ۰۲۱۲كاليجاغا جوجاكرتا، 
كموقف الطالب كأسلوب التعلم على نتائج دراسة طالب اللغة العربية يف 
ادلدرسة الثانوية احلكومية االكىل فيجاعواف كابومني" أف دكافع  ۱۱الفصل 
ة كموقف الطالب كأسلوب التعلم على نتائج دراسة طالب كل دراس
 تصنيفها بشكل جيد.
ادلساكم بني ىذه االبحوث ك حبثي ىو يف دكافع دراسة اللغة العربية بني  .4
خريج ادلدرسة ادلتوسطة العامة كاإلسالمية االىلية على نتائج الدراسة 
وضوع كادلكاف الطالب. اما الفرؽ بني ىذه البحوث ك حبثي ىو يف ادل
كادلباحثة, حبثت تلك الرساالت اجلامعية يستخدـ بطريقة اخر يف ادلدرسة 
اخر ايضا ك حبثي يستخدـ بطريقة ادلقارنة كادلكاف البحث يف ادلدرسة 
 بادلدرسة الوطنية االسالمية الثانوية كرصلدككر فتاهناف كابومني .
 
 البحث فرضيات .و 
مشاكل البحث كحيث مت التعبري عن  الفرضية ىي إجابة مؤقة على صياغة
صياغة مشاكل البحث يف شكل مجلة سؤاؿ. كيقاؿ مؤقتا ألف اإلجابة ادلعطاة 
تستند إىل نظرية ذات صلة كال تستند إىل حقائق جتريبية مت احلصوؿ عليها من 
 14خالؿ مجع البيانات.
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الفرضية ادلقًتحة يف ىذد الدراسة أشار ادلؤلفوف يف شكل فرضية العمل أك 
 (، على النحو التاىل: Ho( كالفرضية الفارغة )Haفرضية بديلة )
  =Ha يةاالسالم ادلتوسطة خريج ادلدرسة دكافع دراسة اللغة العربية الطالب من 
 افضل من دكافع دراسة اللغة العربية الطالب من خريج ادلدرسة االىلية
 .العامة ادلتوسطة
 Ho =االسالمية ادلتوسطة خريج ادلدرسة دكافع دراسة اللغة العربية الطالب من 
افضل من دكافع دراسة اللغة العربية الطالب من خريج ادلدرسة االىلية 
 ادلتوسطة العامة.
 البحثتنظيم كتابة  .ز 
تنظيم كتابة البحث كالصورة  ستكتب الباحثةتنظيم كالًتكيز للبحث ال
العامة من ىذا البحث. اجلزء األكؿ يتكوف من صفحة العنواف كاإلقرار باألصالة 
 كادلوافقة كمذكرة ادلرشد كملخص ككلمة الشكر كالتقدًن كزلتويات البحث.
من مخسة فصوؿ اجلزء الرسيئ من ىذا البحث عن أصل ادلسألة يتكوف 
 منها:
تعريف ادلصطلحات ك قدمة تكوف من خلفية ادلسألة الباب األكؿ ادل
رضيات البحث كصياغة ادلسألة كاىداؼ البحث كفوائده كالدراسات السابقة كف
 كتنظيم كتابة البحث.
تعريف تكوف من  دكافع دراسة اللغة العربية كنتائج التعليم الثاينالباب 
كظيفة الدكافع يف  كعوامل الدكافع كأنواع الدكافع بيةاللغة العر  دكافع دراسة
من دكافع  . الباب الثاين ينقسم أىل موضوعني. ادلوضوع األكؿ يتكوفالتعليم
، االىلية كادلدرسة ادلتوسطة العامة اإلسالميةادلتوسطة  سة بني خريج ادلدرسةالدرا
 ة.نتائج دراسة الطالب يف التعليم اللغة الربيكاآلخر يتكوف عن 
 
 
 كمكاف البحث ككقتو طريقة البحث منها نوع البحث الثالثالباب 
 كمتغريات البحث كمجع البيانات كمصادر البيانات كحبوث السكاف كالعينات
 البحث. البيانات حتليلتكنيك ك  البحث
منها الصورة العامة للمدرسة الوطنية البيانات كحتليلها  عرض الرابعالباب 
صورة اجلانبية دلدرسة دككر فتاهناف كيبومني تكوف من اإلسالمية الثانوية كرصل
 كالرؤية كتطورىا كالتاريخ الوطنية اإلسالمية الثانوية كرصلدككر فتاهناف كيبومني
 للمدرسة كطالب كادلوظف كادلدرس ادلدرسة ظيميالتن كاذليكل ادلدرسة كالرسالة
يل اجلدير حتل من كتكوف البيانات عرض مث. ادلدرسة التدريس مرافق كحالة
(validitas) حتليل ادلتناقس ) كrealibilitasالنتائج حبث (. مث حتليل البيانات 
 بادلدرسة العاشر الفصل يف للطالب العربية اللغة التعليم نتائج مقارنةك  البحوث
  .كابومني فتاهناف كرصلدككر الثانوية اإلسالمية الوطنية








 إىل الباب ىذا يف الباحثة فقسمت السابقة ادلعلومات الباحثة نالت فا كبعد
 : يلى كما اإلختتاـ كلمة ك االقًتاحات ك البحث ملخص  ىي أقساـ، ثالثة
 نتيجة البحث .أ 
اللغة العربية بني خريج ادلدرسة  دكافع دراسة عن الباحثة حبثت اف بعد
يف الفصل العاشر  على نتائج التعليمامة العادلتوسطة االسالمية االىلية كادلدرسة 
 الدراسية السنة ىف تاهناف كيبومنيفر ك دك الثانوية كراصل الوطنية االسالمية بادلدرسة
 الىت النتائج الباحثة نالت فقد الوثائق ك ادلالحظة ك ادلقابلة بطريقة۰318-۰319
 :ىي البحث هبذا تتعلق
خريج ادلدرسة ادلتوسطة اللغة العربية الطالب من  دكافع دراسة متوسط .1
اللغة العربية الطالب من  دكافع دراسةاالسالمية االىلية ىي عالية، حيث أف 
 من كاحدا أف الباحثة يفًتض. منخفضة ىيامة العخريج ادلدرسة ادلتوسطة 
 أكلئك عدد ىي العربية اللغة درس جتاه محاسا أقل جتعلها اليت العوامل أىم
 من أيضا يربره ما لو ىذا ادلدرسة، ىذه يف لعربيةا اللغة درس إىل جديدة الذين
الثانوية   الوطنية االسالمية يف الفصل العاشر بادلدرسة العربية اللغة مدرس قيل
 .لو مقابلة يف ۰319-۰318 الدراسية السنة ىف تاهناف كيبومنيفر ك دك كراصل
 توسطةادل التعليم دكافع دراسة اللغة العربية خريج ادلدرسة نتائج مقارنة .2
 العامة ادلتوسطة كدكافع دراسة اللغة العربية خريج ادلدرسة االىلية االسالمية
على أساس قيمة الفردية الفصل الدراسي، أظهر ىناؾ فرؽ كبري نتائج التعليم 
االىلية كادلدرسة ادلتوسطة  االسالمية ادلتوسطة الطالب بني خريج ادلدرسة
ع دراسة اللغة العربية خريج ادلدرسة التعليم دكاف نتائج قيمة متوسط. العامة
 
 
التعليم دكافع دراسة اللغة العربية خريج  نتائج من أكرب االسالميةادلتوسطة 
التعليم  نتائج:  ىي اثنني قيمة متوسط بني الفرؽ. رسة ادلتوسطة العامةادلد
 يعين االىلية االسالمية ادلتوسطة دكافع دراسة اللغة العربية خريج ادلدرسة
 يعين ربية خريج ادلدرسة العامةالتعليم دكافع دراسة اللغة الع تائجكن 5،96
6،81. 
 
 اإلقتراحات .ب 
 لرئيس المدرسة الوطنية االسالمية الثانوية كرانجدوور فتانهان كيبومين .1
 تاهناف كيبومنيفر ك دك الثانوية كراصل الوطنية االسالمية ادلدرسةينبغى لرئيس  .أ‌
لتالميذ الذين يدخلوف اىل ىذه ادلدرسة  الذين اف يهتم إىتماما شديدا ل
خلفيتهم من مؤسسات ادلدرسة ادلتواسطة احلكومية ألهنم مل يعرفوا كثريا 
عن اللغة العربية كللتالميذ الذين ميلكوف معرفة عن اللغة العربية أم 
األىلية اليت فيها تعليم اللغة  يتهم من مؤسسات ادلدرسة ادلتوسطةخلف
 ميوذلم يف استعماؿ اللغة العربية.برىم على تنمية العربية ألف يد
ينبغى للمدرسة اف تكثّر الكتب ادلكتوبة باللغة العربية أم ادلراجع العربية  .ب‌
 حىت يسّهل على تعلم اللغة العربية.
 لمعلم التعليم اللغة العربية .2
 غة العربيةاللاف ترتقى نشاطهم ىف تعليم التعليم اللغة العربية ينبغى دلعلمة  .أ‌
 .اللغة العربيةكاف تزيد طرؽ التعليم 
اف تفهم كل تالميذه اما خلفيات  التعليم اللغة العربيةينبغى دلعلمة  .ب‌
عائالهتم ام بئتهم لتسهيل الوصوؿ ادلعلومات ىف افكارىم كيستطيعوف 
 اف يطبقوا معلوماهتم. 
 تاهناف كيبومنيفر ك دك الثانوية كراصل الوطنية االسالمية ادلدرسةللتالميذ  .3
 
 
ا ألف اللغة ال تيأسوا لتدريس اللغة العربية يف ادلدرسة. تعّلمواىا نشيط .أ‌
 العربية لغة القرآف.
ىذا نتيجة البحث صريه التالميذ دافع التعلم الذم يناسب اسلوهبم يف  .ب‌
التعليم كلذلك يرجو التالميذ يوجدكف نتيجة التعليم أحسن بعد عرؼ 
 م من القبل.التالميذ اسلوهب
 
 كلمة اإلختتام .ج 
احلمد هلل الذم قد اعطانا رمحة ك صربا ك ىداية ك نعما كثرية ال ميكن 
ذكرهتا الباحثة كاحدا فواحدا يف كتابة البحث. ك قد أدّتت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل 
 عّز ك جّل.
يف ىذه الفرصة ستقوؿ الباحثة شكرا كثريا دلن قد ساعدىا يف إختتاـ  
البحث. عسى اهلل اف جيزيهم خري اجلزاء ك يسّهل ذلم كل امورىم ك جيعلهم  ىذا
 من الناجحني يف الدارين.
كال تنسى الباحثة اف تقوؿ كلمة العفو إف كجدت األخطاء يف كتابة 
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